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THE DIFFERENT OF ADOLESCENS KNOWLEDGE BEFORE AND AFTER 
GIVING EDUCATION ABOUT WELL-BALANCED NUTRIENT BY USING 
VIDEO MEDIA AT SMP NEGERI 2 KARTASURA  
 
Background: Level of knowledge among teenagers influnce attitude and 
behaviour in food preferences.Giving a nutrient education about how to eat 
balanced nutrient in order to get a good nutrient status so that the quality of life 
will be better is one of good way. 
Purpose: The aims of study is to investigate the differences between knowledge 
of nutrition before and after educated using media video in SMP Negeri 2 
Kartasura  
Method: Quasy experiment design with one group pretest-posttest plan was 
used in this study. Stratified random sampling used as technical sampling was in 
addition , this study used 66 students in grade VII as a sample. Level of nutrition 
knowledge was measured with questionnaire. T-test statistic approach was used 
to know the level of differences between two variabels.  
Result: The study shows that the proportion of students who had good nutrition 
knowledge were 33,3%, while students who had bad nutrition knowledge were 
66,7% before educated However, the percentage rose significantly after giving 
education which is the proportion of student who had a good nutrition knowledge 
were 84,8%, while, the student who had bad knowledge only 15,2%. The paired-
sample T test obtained value p=0,000. 
Conclusion: Overall, there are any differences of knowledge before and after 
educated with video media.  
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Latar Belakang :  Tingkat Pengetahuan gizi remaja  berpengaruh terhadap sikap 
dan perilaku dalam memilih makanan. Penyuluhan gizi merupakan suatu upaya 
untuk meningkatkan pengetahuan melalui  penyampaian pesan umum gizi 
seimbang untuk mencapai status gizi yang baik agar tercapai hidup sehat dan 
cerdas. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan pengetahuan gizi seimbang sebelum dan 
sesudah diberikan penyuluhan dengan media video di SMP Negeri Kartasura. 
Metode : Jenis penelitian quasy experiment design dengan rancangan one group 
pretest-posttest.Teknik pengambilan sampel dengan cara stratified random 
sampling. Jumlah sampel 66 siswa dari seluruh kelas VII.  Data pengetahuan gizi 
diukur menggunakan kuesioner. Uji perbedaan menggunakan paired-sample T-
test  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan gizi 
33,3% siswa perpengetahuan baik dan 66,7% memiliki pengetahuan tidak baik 
sedangkan setelah diberikan penyuluhan gizi 84,8% siswa berpengetahuan baik 
dan pengetahuan tidak baik hanya 15,2%. Hasil uji paired-sample Ttest diperoleh 
nilai p=0,000  
Kesimpulan : Ada perbedaan pengetahuan gizi seimbang pada remaja sebelum 
dan sesudah diberikan penyuluhan dengan media video.  
 
Kata kunci      : Pengetahuan gizi, penyuluhan gizi seimbang  
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil 
penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di 
dalam tulisan dan daftar pustaka. 
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